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N A T U RE 
C H E Z L E S 
E T F O N C T I O N D U S A C R I F I C E 
B è  R  i  D U T C H A D E T D U S O U D A N 
par  Marie-José  Tubiana 
Lorsqu e vou s m'ave z demandé ,  e n mar s 1978 ,  d e participe r  à  vo s travau x 
sur  l e sacrific e e n apportan t  ma contributio n à  parti r  d e l'analys e de s 
fait s  BèR i  (1) ,  j'a i  accept é ave c gran d plaisir .  Pui s j e me sui s senti e 
asse z embarrassée .  E n effet ,  vo s premier s exposés ,  auxquel s j e n'a i  pa s 
assisté ,  on t  commenc é e n 197 5 e t  j e me faisai s u n pe u l'effe t  d e pren -
dr e u n trai n e n march e san s tro p savoi r  o ù j'allais .  D'autr e part , 
j'avai s moi-mêm e participé ,  duran t  l'anné e 1970-1971 ,  à  u n séminair e 
sur  l e sacrific e qu i  procédait ,  me semble-t-il ,  mai s peut-êtr e fais-j e 
erreur ,  d e l a même démarch e qu e l a vôtr e ;  fair e un e "enquêt e compara -
tiv e su r  l e sacrifice".. .  ca r  "i l  n'es t  plu s possibl e aujourd'hu i  d'ex -
prime r  un e théori e général e d u sacrific e comme l'on t  tent é autrefoi s 
Henr i  Huber t  e t  Marce l  Mauss .  I l  es t  deven u indispensabl e d'examine r 
dans chaqu e air e d e civilisation ,  d e faço n précise ,  no n seulemen t  le s 
procédure s rituelle s e t  l e vocabulair e sacrificiel ,  mai s l a plac e d u 
sacrific e dan s tout e l a vi e sociale" .  Un e comparaiso n systématiqu e étai t 
tenté e dan s le s société s grecque ,  indienne ,  chinoise ,  sémitiques ,  ro -
maine ,  pui s africaine s dan s l a perspectiv e suivant e :  "L e problèm e n'es t 
pas seulemen t  d e marque r  le s rapport s e t  le s différences ,  mai s d e s e 
demander  pourquo i  te l  trai t  qu i  es t  pertinen t  dan s u n systèm e religieu x 
I .  BèRi  es t  l e no m qu e s e donnen t  deu x population s de s Confin s 
tchado-soudanais ,  plu s connue s sou s le s nom s utilisé s pa r  le s arabopho -
nes d e Zaghaw a e t  d e Bideyat . 
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es t  absen t  dan s u n autre.. .  O n peu t  espérer ,  a u term e d e l'enquêt e com -
parative ,  remplace r  un e théori e général e d u sacrifice ,  nécessairemen t 
arbitraire ,  pa r  u n tablea u de s diver s modèle s d e sacrifices  (a u pluriel ) 
réalisé s dan s le s différente s sociétés ,  chaqu e systèm e particulie r  pre -
nan t  plac e dan s l e tablea u comme u n équilibr e origina l  entr e le s ten -
dance s o u variable s don t  l a combinaiso n obéi t  à  de s règle s d e plu s o u 
moin s grand e compatibilit é réciproque "  (2) . 
Cett e tentativ e fu t  trè s fécond e e t  trè s stimulant e pou r  chacu n 
des participants ,  toutefoi s l'ampleu r  d e l a documentatio n mis e e n oeu -
vre ,  s a disparit é ains i  qu e le s différence s d'approch e :  étude s d e 
texte ,  d'inscription s o u d e fait s d'enquête ,  n e permiren t  d'abouti r  n i 
à un e publicatio n collectiv e ni ,  à  plu s fort e raison ,  à  un e synthès e 
original e comme l e faisai t  prévoi r  l e proje t  initial .  D'o ù mo n embarra s 
à participe r  d e nouvea u à  un e entrepris e e n gro s similair e avec ,  de s 
fait s qui ,  pou r  m a part ,  son t  le s mêmes e t  un e analyse ,  d u moin s j e 
l'espère ,  quelqu e pe u affinée . 
Comment  puis-j e me situe r  pa r  rappor t  à  vo s recherche s ?  Quell e 
sort e d'ouvertur e puis-j e vou s offrir ,  no n seulemen t  e n décrivan t  de s 
procédure s rituelle s particulières ,  mai s e n essayan t  d e le s interpréte r 
à l a lumièr e d e c e qu e nou s savon s d e l'organisatio n social e e t  surtou t 
politiqu e d e l a sociét é BèRi  ? 
En abordan t  cett e population ,  j e vou s invit e à  quitte r  l'Afriqu e 
occidental e pou r  nou s dirige r  ver s l e centr e e t  surtou t  ver s l'est , 
puisqu e le s  BèRi  viven t  su r  le s confin s tchado-soudanais ,  mai s c e qu i 
m'apparaî t  encor e plu s importan t  c'es t  qu e nou s sorton s d u domain e de s 
cultivateur s — o u de s petit s éleveur s — sédentaire s pou r  passe r  dan s 
celu i  de s pasteur s transhumants ,  éleveur s d e gro s e t  d e peti t  bétail . 
Ce dernie r  facteu r  va ,  bie n entendu ,  modifie r  considérablemen t  l a natu -
r e de s sacrifice s e t  de s offrandes . 
Beaucou p d e me s matériau x d'enquêt e on t  déj à donn é lie u à  publica -
tion s (3) .  J e n e reprendra i  don c pa s ic i  l a descriptio n de s différent s 
2.  Extrai t  d e l a circulair e annonçan t  c e séminair e dan s l e cadr e 
du Centr e d e recherche s comparée s su r  le s société s ancienne s qu e dirig e 
Jean-Pierr e Vernant . 
3.  "U n rit e d e vie ,  l e sacrific e d'un e bêt e plein e che z le s Zaghaw a 
kob é d u Ouaddaï" ,  Journal  de  psychologie  normale  et  pathologique,  juil. -
sept .  1960 ,  pp .  291-31 0 ;  Survivances  préislamiques  en  pays  zaghawa, 
Paris ,  Institu t  d'ethnologie ,  1964 . 
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type s d e sacrifice s accompli s pa r  le s  BèRi,  j e me contentera i  d e souli -
gne r  qu e tou s son t  lié s à  l a fertilit é e n généra l  :  qu e c e soien t  le s 
sacrifice s d'intronisatio n qu i  renden t  le s chef s d e tribu s (4 )  o u d e 
clan s responsable s d e l a venu e d e l a plui e o u qu e c e soien t  le s sacri -
fice s fait s lor s d'un e demand e personnell e e n liaiso n ave c l a fertilit é 
des hommes — demand e d'enfants ,  demand e d e guériso n — o u ave c l a fer -
tilit é d u troupea u — animau x perdu s o u volés ,  animau x malades .  Un e pre -
mièr e distinctio n apparaî t  don c comme opératoire .  Ell e group e dan s un e 
catégori e le s culte s publics ,  qu i  son t  toujour s l e fai t  d'un e collecti -
vité ,  e t  don t  l a périodicit é es t  fixe ,  dan s un e deuxièm e le s culte s 
privé s qu i  son t  action s individuelle s o u occasionnelles .  Pa r  l a suite , 
j e nuancera i  cett e distinctio n e n montran t  comment  dan s tou t  cult e pu -
bli c s'insèr e un e séquenc e privé e e t  réciproquemen t  comment  dan s tou t 
cult e priv é s'insère ,  à  u n moment  donné ,  un e séquenc e qu i  intéress e 
l'ensembl e d e l a collectivité .  Cett e distinctio n :  cult e public/cult e 
priv é m'apparaî t  fondamental e no n seulemen t  a u nivea u d e l a compréhen -
sio n e t  d e l'analys e de s fait s mai s égalemen t  a u nivea u l e plu s à  ra s 
l e sol ,  d e l'enquêt e elle-même ,  puisqu e depui s maintenan t  plu s d e ving t 
ans qu e j e travaill e su r  cett e régio n j e n'a i  jamai s p u observe r  u n seu l 
cult e public ,  tou s abandonné s depui s un e trentain e d'année s e t  plu s sou s 
l a pressio n d e l'islam ,  alor s qu e le s culte s privé s demeuren t  extrême -
ment  vivaces . 
Dans me s enquête s su r  le s culte s publics ,  j'a i  travaill é su r  le s 
lieu x de s sacrifice s ave c le s acteur s o u le s témoin s survivants ,  mai s 
j e n'a i  jamai s observ é l e déroulemen t  d u ritue l  ;  le s enquête s su r  le s 
culte s privé s on t  ét é égalemen t  faite s su r  le s lieu x d e cult e ave c le s 
acteur s d u o u de s sacrifice s e t  j'a i  p u observe r  su r  plac e certain s 
des rituel s e t  participe r  d e bou t  e n bou t  à  l'u n d'entr e eux .  C'es t  à 
parti r  d e ce s matériau x qu e j e vai s essaye r  d e dégage r  l a "spécificité " 
des sacrifice s zaghaw a ;  j e voudrai s auss i  recherche r  le s point s com -
muns ave c le s exposé s fait s précédemmen t  afi n d e voi r  dan s quell e me -
sur e o n peu t  e n rattache r  certain s à  de s "modèles" .  J e doi s dir e qu e s i 
4.  Nou s employon s l e term e "tribu "  qu i  n e nou s satisfai t  guèr e 
pou r  désigne r  un e confédératio n d e clan s ayan t  u n che f  uniqu e à  s a 
tête . 
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l e premie r  poin t  es t  relativemen t  ais é à  traiter ,  l e traitemen t  d u se -
con d s'avèr e lon g e t  difficil e e t  n e pourra ,  à  mo n sens ,  êtr e envisag é 
que dan s un e étap e ultérieur e ave c l a collaboratio n d e tou s le s parti -
cipant s . 
A.  Les  cultes  publics  tribaux. 
Mon analys e repos e su r  l'étud e d e cin q rituels .  Tou s prennen t  pla -
ce che z le s Zaghaw a e t  Bideya t  vivan t  a u Tcha d o ù un e islamisatio n 
moin s fort e qu'a u Souda n a  prolong é leu r  existence . 
Le sacrific e fai t  pa r  l e che f  d e trib u a u no m d e l a collectivit é 
qu'i l  gouvern e a  toujour s lie u su r  l a montagn e propr e à  so n clan ,  c'est -
à-dir e a u cla n royal .  C'es t  ha-kob e (5 )  pou r  le s Kob é e t  l e cla n roya l  de s 
anu,  ha-ya  pou r  le s Kabk a e t  l e cla n roya l  de s  bigi,  ha-kige  pou r  le s 
kigeRa,  ey-ha  pou r  le s Bideya t  Bili a e t  l e cla n roya l  de s  kolyaRa,  l a 
montagn e gaïnga  pou r  le s Diron g e t  l e cla n roya l  de s  mige  o u de s  gude 
suivan t  un e alternanc e d u pouvoi r  dan s c e dernie r  cas . 
Le che f  (6 )  s e ren d su r  l a montagn e lor s d e so n intronisatio n e t 
i l  y  revien t  périodiquemen t  tou s le s troi s ans . 
Le bu t  d u sacrifice ,  même s i  parfoi s le s modalité s diffèrent ,  es t 
toujour s l e même :  amene r  l a fertilit é su r  l e pays .  E n effet ,  dè s s a 
nomination ,  l e che f  es t  invest i  d'u n pouvoi r  o ù l'analys e distingu e 
politiqu e e t  religieu x ;  i l  exerc e so n autorit é su r  se s sujets ,  i l  es t 
un lie n entr e eu x e t  l a divinité .  Responsabl e d e l'ordr e social ,  i l  es t 
auss i  responsabl e d e l'ordr e "météorologique" ,  e n particulie r  d e l a ve -
nue d e l a pluie .  Lorsqu'i l  mont e pou r  l a premièr e foi s su r  l a montagn e 
sacré e d e so n cla n — montagn e qu i  es t  à  l a foi s l e géni e d u lie u e t  l a 
résidenc e d e c e génie ,  l'ancêtr e e t  l a premièr e résidenc e d e l'ancêtr e 
du cla n --,  l e che f  vien t  s e fair e reconnaîtr e e n tan t  qu e che f  e t  e n 
5.  ha,  "montagne" . 
6.  ina  e n bèRi-a,  langu e de s  BèRi,  sundan  (sultan )  o u melik  lorsqu e 
l'islamisatio n e t  l'arabisatio n gagnèren t  le s différente s chefferies . 
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tan t  qu e "faiseu r  d e pluie "  don t  l a tâch e es t  d e demande r  e t  d'obteni r 
l a pluie .  Cett e reconnaissanc e peu t  êtr e implicit e o u explicit e ;  dan s 
ce dernie r  cas ,  ell e s e fai t  pa r  l e truchemen t  d'u n serpen t  qu i  résid e 
dans l a montagn e sacré e e t  qu i  es t  lu i  auss i  l'ancêtr e o u un e de s ma -
nifestation s d e ce t  ancêtre .  Lorsqu e l e serpen t  es t  favorabl e a u nouvea u 
chef ,  i l  s e montr e e t  accompagn e le s sacrifiant s e n glissan t  doucemen t 
à côt é d'eu x o u bie n i l  tourn e autou r  d u che f  e t  s e couch e à  se s côtés . 
Le sacrific e accompli ,  i l  vien t  léche r  l e san g e t  mange r  l a viand e de s 
offrandes .  Lorsqu e l e serpen t  désapprouv e l e choi x fait ,  i l  rest e ca -
ché ,  o u bie n i l  s e montre ,  gonfl e se s joue s e t  l e che f  s'enfuit . 
Cett e charg e d'amene r  l a plui e es t  tellemen t  inhérent e à  l a fonc -
tio n d e che f  qu'u n che f  sou s l e règn e duque l  i l  n e pleuvrai t  pa s pour -
rai t  s e voi r  destitue r  à  l a demand e d e se s sujets ,  comme l e ca s s'es t 
encor e présent é e n 1955 . 
L'époqu e d e l'anné e o ù doi t  avoi r  lie u le .  sacrific e es t  bie n dé -
terminé e e t  significativ e :  c'es t  e n juin-juillet ,  à  l a fi n d e l a sai -
son sèche .  Quelquefoi s o n atten d même qu e l a premièr e avers e soi t 
tombé e et ,  dan s certain s cas ,  o n recueill e l a premièr e ea u d e plui e 
pour  fair e bouilli r  l a viand e d u sacrific e (Dirong) . 
La victim e principale ,  dan s le s cin q ca s d e culte s tribau x su r 
lesquel s j'a i  enquêté ,  es t  toujour s un e femell e :  chamell e (Kobé , 
Kabka) ,  vach e (Kigé ,  Bideya t  Bilia ,  Dirong) .  C'es t  don c u n sacrific e 
de gro s bétai l  o ù l a hiérarchi e dan s le  choi x de s bête s sacrifiée s 
indiqu e un e hiérarchi e de s différente s chefferies .  Mai s i l  y  a  plus , 
dans troi s ca s (Kobé ,  Kabka ,  Bideya t  Bilia )  cett e femell e es t  un e fe -
mell e plein e d e si x à  sep t  mois ,  c'est-à-dir e volontairemen t  choisi e 
pleine . 
a.  Sacrifices  et  rites  préliminaires. 
Ceux qu i  nou s on t  ét é signalé s son t  d e troi s ordre s : 
1)  Sacrifice ,  dan s l e villag e d u chef ,  d'un e géniss e (Kobé )  o u 
d'u n taurea u (Kabka) ,  tou s le s deu x d e couleu r  grise ,  dan s l e bu t  d e 
recouvri r  ave c leur s peau x le s timbale s royales .  Le s autre s chefferie s 
étudiée s n e possèden t  pa s d e timbale s e n cuivr e ( nahas )  mai s de s tam -
bour s d e boi s ( diner )  don t  l a pea u n e ser a renouvelé e qu'aprè s le 
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sacrific e central ,  ave c l a pea u d e l a victim e d e celui-c i  (Kigé) . 
Ce sacrific e préliminair e es t  accompl i  pa r  l e che f  lui-mêm e 
(Kabka )  o u pa r  u n d e se s neveu x utérin s (Kobé) . 
2)  U n o u plusieur s sacrifice s e t  de s offrande s végétale s su r  l a 
tomb e d e l'ancêtr e d u chef ,  avan t  d'aborde r  l a montagn e sacré e (Kobé) . 
Le sacrific e es t  fai t  pa r  l e che f  lui-même .  Le s offrande s son t  déposée s 
dan s l e tro u d'u n arbr e ( ere ) ,  considér é comme u n ancêtr e o u l a rési -
denc e d'u n ancêtre . 
3)  Sacrific e d e purification ,  ave c franchissemen t  d u san g e t  d u 
corp s d e l a victim e pa r  l e che f  à  cheva l  ;  abando n d e l a viand e e t  d e 
l a pea u d e l a bêt e sacrifiée ,  devenue s impures ,  au x forgeron s (Kigé , 
Dirong )  (7) .  L e sacrific e es t  fai t  pa r  u n membr e d'u n cla n "maîtr e d u 
sol "  (8) .  Che z le s Kigé ,  i l  es t  spécifi é qu e c'es t  u n neve u utéri n ; 
san s dout e l'est-c e auss i  che z le s Dirong .  L e che f  purifi é es t  élev é 
troi s foi s su r  l a sell e d e so n cheval .  Cett e élévatio n "su r  l e pavois " 
se retrouv e che z le s Kig é e t  che z le s Dirong .  C e ritue l  d e purificatio n 
es t  précéd é d'un e retrait e d u che f  dan s u n ouad i  su r  l e chemi n d e l a 
montagn e sacré .  Cett e retrait e es t  d e quatorz e jour s pou r  l e che f  kigé , 
de sep t  jour s pou r  l e che f  dirong . 
7.  Jeanne-François e Vincen t  pens e qu e le s sacrifice s d e purifica -
tio n n e comporten t  pa s offrand e d e l'anima l  sacrifi é ("Conceptio n e t 
déroulemen t  d u sacrific e che z le s Mofu" ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique 
noire,  L e sacrific e 1 ,  cahie r  2 ,  1976 ,  p .  184) .  J e crois ,  d e mo n côté , 
qu'i l  convien t  d e bie n fair e l a distinctio n e n plusieur s type s d e sa -
crifices ,  même s i  l'o n utilis e l e même term e pou r  e n parler ,  e t  l'o n 
ne peu t  interpréte r  d e l a même manièr e l e sacrific e d e purificatio n 
qui  ser t  à  "s e débarasse r  d'un e souillure "  e t  l e sacrific e oblati f  qu i 
accompagn e un e demand e o u qu i  remerci e pou r  u n don .  Mai s dan s tou s le s 
cas ,  l e fai t  d e sacrifie r  u n anima l  es t  a u centr e d u rituel . 
Chez le s Zaghawa ,  l a viand e impur e de s sacrifice s d e purificatio n 
es t  abandonné e au x forgeron s ;  che z le s Mofu ,  le s animau x sacrifié s 
sont ,  a u moin s dan s deu x cas ,  dama n e t  lézard ,  de s animau x no n consom -
mables . 
8.  C e son t  le s premier s occupant s d u pays .  Ceu x don t  o n di t 
qu'il s  son t  "né s d e l a montagne" .  L'expressio n "maître s d u sol "  nou s 
paraî t  mieu x conveni r  qu e "maître s d e l a terre "  qu i  peu t  prête r  à 
confusio n ave c l a fonctio n d e "che f  d e terre" . 
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La diversit é de s rite s préliminaire s concernan t  d'un e par t  le s sul -
tan s kob é e t  kabka ,  d'autr e par t  le s chef s kig é e t  diron g (nou s n'avon s 
pas d'informatio n su r  c e poin t  concernan t  l e che f  de s Bideya t  Bilia ) 
trouve ,  à  mo n sens ,  so n explicatio n dan s l e fai t  que ,  dan s le s deu x cas , 
l e choi x d u che f  s e fai t  différemmen t  : 
Les sultan s kob é e t  kabk a son t  choisi s a u sei n d u cla n roya l  pa r 
le s notable s d e leu r  tribu ,  tandi s qu e le s chef s kig é e t  diron g son t 
choisi s — toujour s à  l'intérieu r  d u cla n o u de s clan s royau x — pa r 
l e sulta n d u Wadday .  Cel a impliqu e tout e un e séri e d e modifications . 
Ainsi ,  dan s l e ritue l  kigé ,  tou t  sembl e destin é à  fair e reconnaîtr e 
par  le s sien s l e che f  chois i  pa r  u n sulta n étrange r  :  l e fair e reconnaî -
tr e pa r  le s gardien s d e l a montagn e e t  pa r  l a montagn e elle-mêm e pa r  l e 
truchemen t  d u serpent-ancêtr e qu i  y  réside . 
Si  cett e hypothès e es t  juste ,  un e séri e d e fait s s'éclaire .  O n 
compren d pourquo i  l e futu r  chef ,  revenan t  d'Abbéché ,  n e v a pa s direc -
temen t  dan s l e villag e qu i  ser a s a résidence ,  o ù i l  n e peu t  pa s encor e 
entre r  comme chef ,  mai s s e retir e pendan t  quelque s jour s dan s u n ouad i 
en attendan t  qu e le s préparatif s d u sacrific e soien t  fait s ;  pourquo i 
le s  weyageRa,  gardien s d e l a montagne ,  lu i  barren t  l a rout e jusqu' à c e 
qu'i l  ai t  concl u un e allianc e ave c eu x e n leu r  promettan t  un e cuiss e d e 
l a vach e d u sacrific e ;  pourquo i  i l  es t  "élev é su r  l e pavois "  pa r  ce s 
mêmes  weyageRa  ;  pourquo i  enfi n l e tambou r  d u che f  n'es t  recouver t 
d'un e nouvell e pea u qu'aprè s l a reconnaissanc e d e celui-c i  pa r  l e ser -
pen t  :  s i  l e serpen t  n e reconnaî t  pa s l e chef ,  u n autr e che f  doi t  êtr e 
nommé,  un e autr e vach e sacrifiée ,  un e nouvell e pea u préparé e pou r  re -
couvri r  l e tambou r  royal . 
Dans l e ca s d e l a chefferi e dirong ,  l'interprétatio n de s rite s es t 
plu s difficil e d u fai t  qu e le s chef s peuven t  apparteni r  à  deu x clan s 
différent s :  le s  mige  ,  d'origin e maba ,  anciennemen t  maître s de s monta -
gne s e t  détenteur s d e l a chefferie ,  e t  le s  gude ,  originaire s d u pay s 
kobé ,  qu i  s e son t  affirmé s plu s tardivemen t  e n tan t  qu e chef s à  l a sui -
t e d'un e allianc e matrimonial e ave c l a fill e d u che f  mige.  Mai s qu'i l 
appartienn e à  l'u n o u à  l'autr e clan ,  l e che f  es t  l à auss i  nommé pa r  u n 
sulta n étranger ,  celu i  d u Wadday . 
Si  l e che f  es t  u n mige ,  seu l  es t  accompl i  l e sacrific e d e purification , 
du moin s selo n le s information s qu e nou s possédons .  S i  l e che f  es t  u n 
gude ,  nou s retrouvon s le s différente s séquence s déj à signalée s pou r  le s 
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Kig é :  retrait e d u che f  dan s u n ouadi ,  interventio n de s clan s maître s 
du so l  ave c u n rit e particulie r  d e "tournées "  autou r  d'un e pierr e pou r 
l'u n d'eux ,  sacrific e d e purification ,  élévatio n su r  l e "pavois" . 
I l  nou s a  par u importan t  d e situe r  ave c précisio n ce s sacrifice s 
et  ce s rite s préliminaires ,  qu i  nou s permetten t  d e mieu x comprendr e l e 
statu t  de s différente s chefferie s e t  leu r  degr é d'allégeanc e vis-à-vi s 
du gran d sultana t  voisin ,  ains i  qu e le s rapport s entr e clan s envahis -
seurs ,  détenteur s actuel s d u pouvoir ,  e t  clan s de s maître s d e l a terr e 
ou d e l a montagn e (cel a sembl e équivalent )  aujourd'hu i  dépossédés .  Nou s 
reviendron s su r  ce s différent s aspect s d e l'organisatio n politiqu e e t 
social e qu i  constituen t  le s point s d'ancrag e d u ritue l  dan s l'histoire . 
Noton s enfin ,  avan t  d'aborde r  l'analys e d u sacrific e principal , 
qu'i l  es t  spécifié ,  a u moin s dan s troi s cas ,  qu e l e che f  doi t  respec -
te r  u n interdi t  sexue l  qu i  ser a d'enviro n troi s jour s pou r  l e sulta n 
kob é (" à parti r  d u moment  o ù i l  s e mettr a e n rout e jusqu' à c e qu e l e 
sacrific e soi t  accompli") ,  d e quatorz e jour s pou r  l e che f  kigé ,  c'est -
à-dir e l e temp s d e s a retrait e dan s l e ouad i  (l'interdi t  es t  peut-êtr e 
de même duré e pou r  le s chef s  gude  o u dirong ,  mai s cel a n' a pa s ét é 
noté )  (9) . 
En c e qu i  concern e l e sulta n kabka ,  i l  avai t  obligatio n d e s'uni r 
à un e jeun e fill e d e s a tribu ,  quelque s jour s avan t  l e sacrifice ,  jeun e 
fill e choisi e pou r  s a beauté .  Toutefoi s u n te l  mariag e n'es t  pa s incom -
patibl e ave c u n interdi t  sexue l  précédan t  l e sacrifice . 
b.  Le  sacrifice  central. 
Nous avon s v u (cf .  supra)  l a natur e d e l a victim e principale .  No -
tons ,  dan s l e ca s d u sacrific e kobé ,  su r  leque l  nou s possédon s l e plu s 
de renseignements ,  qu e l a chamell e plein e destiné e a u sacrific e es t 
conduit e à  l'abri  des  regards,  à  traver s l a brousse ,  e n dehor s de s 
piste s e t  de s sentiers ,  guidé e pa r  l e che f  d u cla n tubugi,  u n de s clan s 
anciennemen t  maître s d u sol ,  accompagn é d e so n fils ,  d e so n frèr e o u à 
défau t  d'u n homme d e n'import e que l  cla n à  l'exceptio n d u cla n royal . 
9.  Che z le s Mof u d u Nord-Cameroun ,  lor s de s sacrifice s au x ancêtres , 
une abstinenc e sexuelle ,  particulièremen t  rigoureus e pou r  le s acteur s 
principau x d u sacrifice ,  pou r  lesquel s ell e s'éten d à  plusieur s jours , 
es t  signalé e pa r  Jeanne-François e Vincen t  (op .  cit.  p .  184) . 
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Car  s'empare r  d e l a chamell e e t  alle r  l a sacrifie r  reviendrai t  à  s'em -
pare r  d u pouvoir .  Pendan t  c e temp s s'avance ,  su r  u n itinérair e déter -
miné ,  l e cortèg e accompagnan t  l e chef .  C e cortèg e est ,  lu i  aussi ,  or -
ganis é d'un e manièr e fixe .  I l  compren d tou s le s hommes circonci s e t 
quelque s femme s ayan t  un e plac e important e :  première s épouse s e t 
soeur s d u sultan .  Elle s n e doiven t  êtr e n i  enceintes ,  n i  e n périod e 
d'allaitement .  Nou s n e savon s pa s s i  de s femme s e n périod e d e menstrue s 
pourraien t  êtr e présentes . 
Le cortèg e kob é es t  organis é d e l a manièr e suivant e :  e n tête ,  à 
cheval ,  l e takanyon  o u che f  de s Mira ,  cla n de s ancien s chef s dépossédés . 
La fonctio n d e takanyon  rest e l a plu s haut e dignit é aprè s cell e d e sul -
tan .  L e sulta n vien t  ensuite ,  égalemen t  à  cheva l  ;  u n paraso l  es t  ten u 
au-dessu s d e s a tête .  Suivent ,  porté s pa r  de s chameaux ,  le s timbalier s 
et  le s timbales ,  recouverte s d'un e nouvell e pea u quelque s jour s aupara -
van t  (cf .  supra).  Le s timbalier s son t  de s neveu x utérin s d u sultan ,  à 
l'exclusio n d e tou t  membr e d u cla n royal ,  ca r  s'empare r  de s timbales , 
insigne s d u pouvoir ,  revien t  à  s'empare r  d e l a chefferi e (10) .  L a foul e 
vien t  derrière ,  à  cheva l  o u à  chameau . 
La victim e es t  conduit e su r  l a montagne .  C e ser a à  mi-hauteur ,  à 
un endroi t  o ù s e trouv e un e vast e dall e e n pierr e (Kobé ,  Kabka) ,  o u à 
un endroi t  o ù l'o n a  construi t  u n enclo s ceintur é d'épineu x (Kigé) . 
Cel a pourr a êtr e auss i  a u sommet  d e l a montagn e (Dirong ,  ca s  mige)  o u 
bie n à  pie d (Bideya t  Bilia) ,  parfoi s à  l'es t  (Dirong ,  ca s  gude). 
Le sacrificateu r  es t  l e chef ,  assist é d e se s neveu x utérin s (11) . 
10.  Le s neveu x utérin s d u chef ,  étan t  donné e l a règl e d'exogami e 
claniqu e — encor e respecté e à  l'époqu e o ù le s sacrifice s avaien t  lieu-- , 
n'appartiennen t  jamai s a u cla n royal . 
11.  L e rôl e de s neveu x utérins ,  leu r  présenc e constant e dan s tou s 
le s rituel s e t  leu r  positio n politiqu e particulièr e a  fai t  l'obje t  d'un e 
étud e séparé e :  "Pouvoi r  e t  confiance ,  l a relatio n oncl e maternel-neve u 
utéri n e t  l e systèm e politiqu e de s Zaghawa" ,  à  paraîtr e dan s le s  Cahiers 
d'études  africaines,  Mélange s offert s à  Denis e Paulme . 
L'interventio n de s neveu x utérin s lor s de s sacrifice s a  ét é signa -
lé e che z le s Mof u d u Camerou n o ù il s  son t  "servants "  lor s de s culte s 
accompli s a u nivea u d u lignag e (J.-F .  Vincent ,  op.  cit.  p .  189 )  ;  che z 
le s Thong a d u Mozambique ,  lor s de s sacrifice s d e fi n d e deuil ,  o ù il s 
son t  "sacrificateurs "  (L .  d e Heusch ,  "L e sacrifice ,  l e mariage ,  l a mor t 
et  l a foli e che z le s Thonga" ,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire,  L e 
sacrific e 2 ,  cahie r  3 ,  1978 ,  pp .  65-76 )  ;  e t  san s dout e dan s bie n d'au -
tre s sociétés .  Un e recherch e comparativ e mériterai t  d'êtr e tenté e qu i  n e 
se contenterai t  pa s d e compare r  le s élément s d e différent s système s mai s 
le s système s entr e eux . 
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Chez le s Kobé ,  l e sulta n anu  pren d un e lanc e à  larg e fe r  e n l a tenan t 
l e plu s prè s possibl e d e l a lam e ;  derrièr e lui ,  troi s d e se s neveu x 
utérin s appartenan t  au x clan s de s maître s d u so l  :  u n kiregu,  u n tubugi 
et  u n mira  tiennen t  l a hamp e d e l a lanc e e t  c'es t  ensembl e qu'il s  l'en -
foncen t  dan s l e co u d e l a chamell e couché e su r  l a dalle ,  l a têt e tour -
née ver s l'est .  Che z le s Kabka ,  l e sulta n bigi  es t  assist é égalemen t 
par  quatr e o u cin q d e se s neveu x utérin s d e l a même manièr e qu e che z 
le s Kobé .  Che z le s Bideya t  Bilia ,  c'es t  l e che f  seu l  qu i  tranch e l a 
gorg e d e l a vach e ave c so n couteau ,  mai s e n présenc e de s neveu x utérins . 
I l  es t  vra i  qu'un e impossibilit é matériell e apparaî t  d e teni r  à  plu -
sieur s l e manch e d'u n couteau .  D e même che z le s Kig é o ù l e che f  égorg e 
égalemen t  un e vach e ave c so n couteau ,  mai s o ù u n membr e d u cla n weyageRa, 
gardie n d e l a montagne ,  tien t  l a victim e pa r  le s cornes .  I l  es t  possi -
bl e qu e c e soi t  u n neve u utérin .  Che z le s Dirong ,  dan s l e ca s d'u n che f 
mige,  c'es t  u n neve u utéri n d u che f  qu i  creus e l e tro u destin é à  rece -
voi r  l e san g d e l a victim e ains i  qu e le s troi s rigole s orientée s ver s 
l a terr e de s clan s dominant s ;  c'es t  égalemen t  lu i  qu i  tranch e l a gorg e 
de l a vach e au-dessu s d u trou .  Dan s l e ca s d'u n che f  gude,  l e sacrifi -
cateu r  appartien t  à  u n cla n autr e qu e celu i  d u chef ,  celu i  de s  anguRa. 
On peu t  suppose r  qu e c'es t  u n neve u utérin ,  mai s cel a n' a pa s ét é not é 
au moment  d e l'enquêt e ;  pa r  contre ,  nou s savon s qu e le s  anguRa  son t 
maître s d'un e parti e d u territoire .  L e melik  gude  tien t  l a mai n d u sa -
crificateu r  anguRa. 
Cett e associatio n étroit e e t  constant e dan s l e ritue l  entr e déten -
teur s d u pouvoi r  — envahisseur s venu s d e l'extérieu r  i l  y  a  enviro n 
troi s siècles ,  o u venu s plu s récemmen t  d e l'intérieur ,  comme c e fu t  l e 
cas de s Zaghaw a kob é colonisan t  l e pay s diron g — et ,  d'autr e part , 
maître s d u sol ,  présent s e n l a personn e de s neveu x utérin s d u chef , 
réactualis e à  chaqu e foi s l'événemen t  historique .  L e sacrific e fai t  re -
vivr e au x yeu x de s participant s l a situatio n initial e :  cell e d'u n étran -
ger  s'allian t  pa r  mariag e au x maître s d u sol ,  le s dépossédan t  mai s le s 
associan t  étroitemen t  à  so n pouvoir ,  leu r  donnan t  l a second e place ,  mai s 
dépendan t  entièremen t  d'eu x pou r  s e fair e reconnaîtr e comme chef .  Cett e 
allianc e ambigu ë s e retrouv e à  chaqu e étap e d u ritue l  ;  nou s l a retrou -
veron s matérialisé e égalemen t  lor s d e l a sacralisatio n dan s l e san g e t 
lor s d u partag e d e l a victime . 
C'es t  duran t  l'immolation ,  lorsqu e l e san g coul e su r  l a dall e d e 
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pierr e o u dan s l e tro u e t  le s rigole s creusé s a  ce t  usag e qu e l e o u le s 
sacrifiant s s'adressen t  à  l a divinit é pou r  formule r  leur s demandes . 
Les prière s son t  généralemen t  brève s e t  précises .  O n parl e à  voi x basse , 
on demand e l a pluie ,  d u mi l  e t  l a prospérit é su r  l e pays .  Elle s s'adres -
sen t  soi t  directemen t  à  Die u (iRu) ,  qu i  ave c l'isla m s'identifi e à 
Allah ,  soi t  a u géni e {manda),  qu i  habit e l a montagne ,  parfoi s e n l e 
nommant  :  manda  u n tel ,  o u plu s précisémen t  a u serpen t  (deni)  qu i  es t 
l a manifestatio n d u manda.  O n invoqu e auss i  montagn e e t  géni e sou s l e 
nom d e er-guru,  "notr e grand-père" ,  "notr e ancêtre" ,  o u d e er-igi,  ha, 
"mon ancêtre ,  l a montagne" .  S i  l a distinctio n sembl e nett e entr e u n 
Die u lointai n e t  l e géni e d u lie u considér é comme intercesseur ,  a u 
contrair e a u nivea u d e c e dernie r  i l  y  a  un e indifférenciatio n entr e 
génie ,  résidenc e d u géni e e t  manifestatio n d u géni e et ,  d'autr e part , 
entr e l e géni e e t  l'ancêtr e d u clan . 
Ces prière s von t  à  l'essentiel .  O n invoque ,  o n demand e e t  parfoi s 
on di t  "j e t'a i  apport é tell e o u tell e chose" .  C'es t  tout ,  pa s d e lou -
anges ,  pa s d e remerciement s pou r  u n bienfai t  passé ,  pa s d e suppliques . 
Une o u deu x opérations ,  selo n le s cas ,  suiven t  le s prière s :  l'ex -
tractio n d u foetu s lorsqu e c'es t  un e bêt e plein e qu i  a  ét é sacrifiée , 
l a sacralisatio n dan s l e san g de s sacrificateurs . 
Dans l e ca s d u ritue l  kobé ,  su r  lequel ,  soulignons-l e à  nouveau , 
j e sui s l e plu s informée ,  l e neve u utéri n mira  pren d so n coutea u et , 
se cachan t  sou s un e étoffe ,  ouvr e l e ventr e d e l a chamell e pou r  e n 
extrair e l e foetu s qu'i l  envelopp e dan s l'étoff e afi n qu e personn e n e 
puiss e l e voir . 
Le ritue l  sembl e êtr e l e même dan s l e ca s d e l a chamell e plein e 
sacrifié e pa r  l e sulta n kabk a e t  d e l a vach e plein e sacrifié e pa r  l e 
che f  de s Bideya t  Bilia . 
Immédiatemen t  après ,  l e che f  e t  le s neveu x utérin s qu i  on t  parti -
cip é a u sacrific e trempen t  leur s pied s e t  leur s main s dan s l e san g d e l a 
victim e e n mettan t  chaqu e foi s d u san g su r  leur s ongles .  L e fe u es t  en -
suit e mi s a u san g afi n qu e personn e n e puiss e s e sacralise r  aprè s eux . 
Ceci  es t  indiqu é dan s le s rituel s kob é e t  kabk a ;  l'enquêt e présent e 
des lacune s su r  c e poin t  pou r  le s autre s rituels . 
Le partag e d e l a victim e qu i  vien t  ensuit e es t  fai t  d'un e manièr e 
fixe .  Comme l'ordonnanc e d u cortèg e décrit e che z le s Kobé ,  i l  figur e 
l'organisatio n politique .  S i  nou s reprenon s le s trait s essentiel s d e c e 
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partage ,  lor s d u ritue l  kobé ,  nou s voyon s à  nouvea u affirme r  l a plac e 
prépondérant e de s  mira.  Le s premier s servis ,  il s  reçoiven t  un e cuiss e 
de l'animal .  Cec i  pou r  commémore r  l'événemen t  rapport é pa r  l e mythe , 
racontan t  comment  le s  anu  auraien t  acqui s l a chefferie ,  i l  y  a  enviro n 
troi s siècles ,  e n obtenan t  l e tambou r  d u che f  mira  e n échang e d'un e 
cuiss e d'éléphan t  pourchass é pa r  eu x jusqu e là .  L a par t  de s  tubugi,  qu i 
ont  e u l a charg e d e conduir e l a chamell e jusqu' à l a dall e d u sacrifice , 
es t  significativ e :  il s  reçoiven t  l a têt e e t  l e cou ,  ains i  qu e 1'échin e 
ave c le s filet s jusqu'au x rein s ;  l a par t  de s  ture ,  faisan t  parti e de s 
premier s occupant s e t  considéré s comme le s propriétaire s d u seu l  puit s 
du pays ,  don t  l e che f  tenai t  l a queu e d e l a chamelle ,  n e l'es t  pa s 
moin s :  il s  reçoiven t  l a queu e e t  l a par t  d e viand e compris e entr e l a 
queu e e t  le s rein s jusqu' à l a portio n dévolu e au x  tubugi.  Dan s le s deu x 
cas donc ,  l a parti e d e l a bêt e ave c laquell e il s  on t  ét é e n contact . 
Les  kiregu,  qu i  viennen t  dan s l a hiérarchi e claniqu e tou t  d e suit e 
aprè s le s  mira  e t  qui ,  dan s l a bataille ,  son t  chargé s d e protége r  l e 
sultan ,  reçoiven t  l a deuxièm e cuisse . 
Mira  e t  kiregu  partagen t  ensuit e l a cuiss e qu i  leu r  es t  attribué e 
le s premier s ave c le s  arfu  mariés ,  le s deuxième s ave c le s  arfu  céliba -
taires .  C e gest e nou s paraî t  clai r  s i  nou s accepton s l'interprétatio n 
suivant e :  le s  anu,  nouveau x maître s d u so l  e t  e n quelqu e sort e héri -
tier s d u sacrific e vraisemblablemen t  emprunt é au x  mira,  jouen t  dan s l e 
rituel ,  e n dehor s d u che f  anu,  u n rôl e puremen t  négatif .  Nou s avon s v u 
que ,  considéré s e n blo c comme de s usurpateur s possibles ,  il s  étaien t 
tenu s éloigné s de s timbales ,  d e l a victime ,  d u san g répandu ,  d u foetus . 
Recevoi r  d e l a viand e pris e su r  l a par t  de s  mira  e t  de s  kiregu,  clan s 
noble s autochtones ,  es t  un e manièr e indirect e d e le s fair e participe r 
au sacrific e pa r  l'intermédiair e d e ce s clans .  Qu e le s mir a soien t  e n 
liaiso n ave c le s  anu  marié s e t  le s  kiregu  ave c le s  anu  célibataire s 
s'éclair e égalemen t  lorsqu e nou s savon s qu e l a fonctio n d u takanyon, 
che f  de s  mira,  es t  principalemen t  administrativ e e t  judiciair e e t  cell e 
des  kamini,  che f  de s  kiregu,  principalemen t  militair e ;  don c l a premièr e 
plu s e n rappor t  ave c le s individu s mariés ,  l a deuxièm e ave c le s céliba -
taires . 
Pour  e n reveni r  a u partag e d e l a victime ,  i l  sembl e qu e le s deu x 
épaule s fassen t  l'obje t  d'u n partag e général . 
Les neveu x utérin s ayan t  particip é a u ritue l  reçoiven t  quan t  à  eu x 
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des morceau x d e choi x :  foie ,  coeur ,  un e cot e e t  u n pe u d e l a bosse ,  mai s 
en petit e quantité .  Nou s n'avon s malheureusemen t  pa s pou r  le s autre s ri -
tuel s tribau x un e descriptio n auss i  précis e d u partag e d e l a victim e ca -
pabl e d e nou s fourni r  autan t  d e renseignement s a u nivea u d e l'histoir e 
et  d e l'organisatio n politique .  Nou s pouvon s simplemen t  déduir e de s 
schémas semblables .  Ains i  che z le s Kigé ,  le s  weyageRa,  gardien s d e l a 
montagne ,  son t  le s premier s servi s e t  reçoiven t  un e cuisse .  Che z le s 
Bideya t  Bilia ,  c e son t  le s  erdebaRa,  "vassaux "  de s chef s  kolyaRa,  qu i 
reçoiven t  le s premier s un e cuisse ,  tandi s qu e le s clan s  borona,  idina 
et  uraRa,  apparenté s au x  kolyaRa,  s e partagen t  l'autre .  Cec i  fourni t 
déj à un e amorc e d'informatio n pou r  l'enquêt e historique . 
Immolatio n d e l a victime ,  extractio n d u foetu s dan s l e ca s d'un e 
bêt e pleine ,  sacralisatio n de s sacrificateur s dan s l e san g d e l a bêt e 
sacrifiée ,  partag e d e l a viand e son t  le s étape s précédan t  le s offrande s 
à l a divinité . 
Ces offrande s son t  d'ordre s diver s : 
a)  C'es t  d'abor d l e san g qu i  coul e su r  l a dall e o u dan s u n tro u e t 
des rigole s ménagée s à  ce t  usage .  L e fai t  qu e l e fe u soi t  mi s a u san g 
dans l e ca s de s rituel s kob é e t  kabk a n'empêch e pa s d e considére r  celui -
ci  comme un e offrande . 
b)  C'es t  l e conten u d u rume n (panse )  abandonn é su r  l a dall e d u sa -
crific e o u don t  le s partie s son t  projetée s su r  le s paroi s alentou r  (12) . 
12.  Che z le s Mof u e t  che z le s Thong a auxquel s nou s nou s sommes déj à 
référé s l e conten u d u rume n jou e égalemen t  u n rôl e dan s le s sacrifices . 
Chez le s Mofu ,  i l  sembl e avoi r  l a même fonctio n qu e che z le s  BèRi  :  tra -
ce matériell e e t  offrand e ;  aussitô t  l e sacrific e accompli ,  "i l  ser t  à 
asperge r  le s autels ,  littéralemen t  encroûte s pa r  le s trace s de s précé -
dent s sacrifices "  (J.-F .  Vincent ,  op.  cit.  p .  194) .  Chez.le s Thonga ,  s a 
fonctio n es t  plu s complexe .  Lor s d'u n mariag e normal ,  le s futur s allié s 
s'affronten t  à  coup s d e cett e matière ,  tandi s que ,  lor s d'u n mariag e 
théoriquemen t  interdit ,  tou s le s participant s collaboren t  à  un e actio n 
invers e qu i  consist e à  rassemble r  cett e matièr e rituell e (a u lie u d e l a 
disperser )  su r  un e parent e transformé e e n alliée .  Dan s le s rite s d e 
deuil ,  l e conten u d u rume n es t  utilisé ,  suivan t  le s cas ,  pa r  l e lignag e 
du défun t  pou r  bombarde r  l e group e de s neveu x utérin s cherchan t  à  s'em -
pare r  d e l a viand e d u sacrifice ,  o u bie n pou r  enduir e tout e l a parent é 
du défun t  ( y compri s le s neveu x utérins) .  H.-A .  Junod ,  qu i  a  recueill i 
ces information s su r  le s Thong a dan s le s année s 192 0 (Moeurs  et  coutu-
mes des  Bantous.  La  vie  d'une  tribu  sud-africaine,  2  vol. ,  Paris ,  Fayot , 
1936) ,  interprèt e l'utilisatio n d u conten u d u rume n comme moye n d e puri -
fication .  Lu c d e Heusc h propos e un e autr e lectur e :  "L e trai t  commun à 
tou s ce s usage s d u rume n es t  un e propriét é plu s général e :  un e fonction 
disjonctrice,  susceptibl e d e joue r  à  diver s niveau x d e l a communication " 
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c )  C e son t  ensuit e d e petite s partie s d e l a victim e déposée s su r  u n 
aute l  no n loi n d e l a dall e d u sacrifice .  Che z le s Kobé ,  i l  exist e u n em -
placemen t  délimit é pa r  de s pierre s a u sommet  même d e l a dalle .  O n y  dépo -
se quatr e côte s e t  un e petit e parti e d e l a bosse .  A  l'offrand e animal e 
son t  associée s d'autre s offrande s :  quelque s grain s d e mil ,  u n pe u d e 
farine ,  u n pe u d e beurre . 
Chez le s Kabka ,  i l  n'es t  pa s fai t  mentio n d'aute l  mai s d e petit s 
morceau x d e viand e prélevé s su r  l a victim e e t  déposé s su r  l e passag e d u 
serpent-ancêtre . 
Chez le s Kigé ,  c e son t  deu x o u troi s petit s morceau x d e viande , 
prélevé s su r  chaqu e parti e d e l a victim e e t  enfilé s su r  de s brochette s 
qui  son t  déposé s dan s u n abr i  sou s roch e ferm é d e troi s côtés ,  e t 
appuyé s contr e l a paro i  rocheuse .  Ce t  abr i  es t  à  deu x cent s mètre s en -
viro n d u lie u d u sacrifice .  Le s morceau x d e viand e représenten t  l a vic -
tim e dan s s a totalit é (c e qu i  pourrai t  êtr e égalemen t  l e ca s dan s l e 
ritue l  kabka) .  C e son t  encor e de s petit s dé s d e viand e représentan t  l a 
totalit é d e l a victim e qui ,  che z le s Bideya t  Bilia ,  son t  emporté s dan s 
une grott e situé e a u sommet  d e l a montagn e ey  (l a vach e étan t  immolé e a u 
pied) .  Il s  sont ,  e n partie ,  jeté s à  l'intérieu r  d e l a grotte ,  e n parti e 
déposé s ave c u n pe u d e mi l  dan s u n vieu x mortier .  Dan s u n même temps ,  de s 
boule s d e farin e pétri e ave c d e l'ea u son t  jetée s à  l'intérieu r  d e cett e 
même grotte ,  à  l'entré e e t  dan s l a directio n de s quatr e point s cardinau x 
et  de s onction s d e beurr e son t  faite s su r  le s paroi s o ù s e trouven t 
peint s à  l'ocr e roug e de s chameaux ,  de s chevaux ,  de s vache s e t  de s hommes. 
Nous retrouvon s ic i  l'associatio n viande ,  beurre ,  mi l  e t  farine ,  déj à 
signalé e che z le s Kobé . 
Chez le s Dirong ,  nou s n e retrouvon s pa s le s offrande s d e petit s 
morceau x d e viand e prélevé s su r  chaqu e parti e d e l a victim e mai s l'of -
frand e d u coeur ,  cru ,  jet é su r  l a montagn e (ca s  mige) ,  o u attach é à  u n 
morcea u d e boi s (ca s  gude)  e t  laiss é égalemen t  su r  l a montagne . 
d)  Enfin ,  lor s d'u n sacrific e d e bêt e pleine ,  s'ajout e a u sang , 
au conten u d e l a pans e e t  au x petit s morceau x d e viande ,  l'offrand e 
(L .  d e Heusch ,  op.  cit .  p .  74) .  Le s deu x auteur s cité s parlen t  d u rume n 
et  no n d u conten u d u rume n ;  i l  me sembl e qu'il s  fon t  erreur .  E n effet , 
rume n n e désign e pa s l a matièr e végétal e prédigéré e contenu e dan s l'es -
toma c de s ruminant s mai s ce t  estoma c lui-même .  I l  es t  synonym e d e pans e 
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intégral e d u foetus ,  envelopp é dan s so n placenta .  L e foetu s es t  précipi -
t é dan s u n tro u plongean t  profondémen t  a u coeu r  d e l a montagn e (Kob é e t 
Kabka) ,  o u bie n i l  es t  laiss é su r  un e pierr e plate ,  u n pe u e n contreba s 
de l a grott e o ù on t  ét é déposée s le s offrandes ,  livr é — au x dire s de s 
informateur s — au x vautour s e t  au x chacals ,  c'est-à-dir e à  de s animau x 
prédateur s qualifiés ,  pa r  ailleurs ,  d e "fil s  d e l a montagne" .  Quoiqu'i l 
en soi t  d e l'endroi t  o ù es t  dépos é l e foetu s :  gouffr e san s fon d o u es -
pac e découvert ,  i l  n'e n rest e pa s moin s qu e l e sacrific e d'un e bêt e 
pleine ,  dan s u n milie u d e pasteurs ,  a  d e quo i  nou s surprendre . 
On peu t  l e concevoi r  comme un e privatio n d e l a richess e maximu m : 
pou r  obteni r  l'indispensable ,  c'est-à-dir e l a pluie ,  l e sacrifian t 
n'hésit e pa s à  tou t  donner ,  capita l  e t  espérances .  Mai s o n peu t  auss i 
se pose r  l a questio n d e savoi r  s i  l'o n a  réellemen t  affair e à  u n sacri -
fic e d e bêt e plein e o u à  u n sacrific e d e foetu s ?  L e fai t  qu'a u moin s 
dans deu x ca s (Kob é e t  Kabka )  l e foetu s soi t  donn é a  l a terre ,  soi t  des -
tin é à  s e loge r  dan s le s "entrailles "  d e l a terre ,  pou r  lu i  communiquer , 
semble-t-il ,  s a propr e fécondité ,  nou s amèn e à  propose r  d e voir ,  dan s 
ce typ e d e sacrifice ,  plu s u n sacrific e d e foetu s qu e d e bêt e pleine . 
Mai s i l  es t  bie n sû r  impossibl e d e sacrifie r  l'u n san s l'autre .  S i  cett e 
hypothès e étai t  retenue ,  l e sacrific e d e l a mèr e n e serai t  alor s qu'u n 
sacrific e préparatoire ,  prélud e nécessair e a u sacrific e centra l  :  celu i 
du foetus . 
L'exame n de s diverse s sorte s d'offrande s à  l a divinit é nou s amèn e 
maintenan t  à  considére r  l a par t  de s hommes.  Quell e est-ell e ?  Qu e l a 
viand e d u sacrific e soi t  consommé e grillée ,  comme c'es t  généralemen t  l e 
cas ,  o u bouilli e dan s l a premièr e ea u d e pluie ,  comme cel a nou s a  ét é 
signal é a u Dirong ,  i l  nou s sembl e pouvoi r  dir e qu e c e son t  de s  restes, 
même s i  ce s reste s son t  quantitativemen t  plu s important s qu e le s offran -
des . 
Le repa s es t  pri s su r  place ,  no n loi n d e 1'endroi t  d u sacrific e e t 
le s reste s — s'i l  e n exist e --,  c'est-à-dire ,  dan s notr e perspective , 
les  restes  des  restes,  son t  soi t  redescendu s a u villag e pou r  êtr e dis -
tribués ,  soi t  laissé s su r  plac e pou r  le s bête s sauvages ,  mai s nou s avon s 
déj à signal é leur s lien s ave c l a montagne .  Chacal s e t  vautour s son t  "fil s 
de l a montagne" . 
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B.  Les  cultes  publics  claniques. 
Nos exemple s son t  trè s abondant s :  plu s d'un e quarantaine ,  ave c de s 
enquête s menée s auss i  bie n a u Tcha d qu'a u Soudan . 
I l  n' y a  pa s d e différenc e d e natur e entr e le s culte s tribau x e t  le s 
culte s claniques .  O n peu t  dir e qu'il s  suiven t  e n gro s l e même schéma . 
Mai s leu r  fonctio n n e s e situan t  pa s a u même nivea u dan s l a hiérarchi e 
politique ,  c e schém a s e trouv e parfoi s simplifié .  L'étud e d e ce s culte s 
peu t  auss i  nou s apporte r  de s variante s o u de s rite s nouveau x qu i  seraien t 
significatifs . 
Si  nou s reprenon s notr e schém a précéden t  :  o ù ?  quan d ?  qu i  ?  pou r 
qui  ? ,  etc. ,  nou s pouvon s dir e qu e l e che f  d e clan ,  comme l e che f  d e 
tribu ,  s e ren d su r  l a montagn e sacré e propr e à  so n cla n pou r  y  accompli r 
le s sacrifice s appropriés .  C e sera ,  l à aussi ,  tantô t  a u pied ,  tantô t  à 
mi-hauteur ,  tantô t  e n utilisan t  un e dall e d e pierr e naturelle ,  tantô t 
en s'inscrivan t  dan s le s ruine s d'u n village .  Modalité s d e choi x qu i 
tiennen t  compt e à  l a foi s de s condition s naturelle s d e l'environnemen t 
et  de s circonstance s historiques .  Mai s fai t  nouvea u :  certain s sacrifi -
ce s son t  fait s sou s u n arbr e sacré .  Celui-c i  es t  l e plu s souven t  u n gro s 
acaci a nommé haras  e n arabe ,  teli  e n zaghaw a (qu i  es t  l e Faidherbia 
albida),  mai s peu t  êtr e auss i  u n Balanites  aegyptiaca  (heglig  e n arabe , 
geyRa  e n zaghawa) ,  u n Maerua  crassifolia  ( kurmu t  e n arabe ,  nur  e n za -
ghawa) ,  u n jujubie r  d u typ e Ziziphus  spina  christi  (nabak  e n arabe , 
keyRa  e n zaghawa )  o u u n arbust e comme l e Salvadora  persica  (siwak  e n 
arabe ,  weyRa  e n zaghawa) ,  selo n l'allur e plu s o u moin s remarquabl e d e 
ce s arbre s e t  auss i  l a natur e de s sols .  Ce s arbres ,  qu i  son t  dit s  manda 
(d e même qu e l a montagn e sacrée),reçoiven t  le s sacrifice s à  leu r  pie d ; 
des onction s d e san g son t  faite s su r  l e tron c ;  un e pierr e plat e o u un e 
pierr e à  moudr e hor s d'usag e es t  parfoi s déposé e à  leu r  pie d su r  u n 
peti t  ta s d e sabl e édifi é pa r  le s participant s pou r  recevoi r  le s offran -
des . 
Les sacrifice s clanique s son t  annuels ,  alor s qu e le s sacrifice s 
concernan t  l a trib u on t  lie u lor s d e l'intronisatio n d u che f  e t  sont , 
par  l a suite ,  renouvelé s périodiquemen t  tou s le s troi s ans .  L e moment 
de l'anné e es t  l e même dan s le s deu x ca s :  avan t  le s pluies . 
Le sacrificateu r  es t  l e che f  d u cla n lui-même ,  agissan t  a u no m d u 
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13.  Survivances  préislamiques...  p .  126 . 
clan ,  d e même qu e l e che f  d e trib u sacrifiai t  a u no m d e l a tribu .  Lors -
que l e sacrificateu r  es t  assisté ,  c'es t  — l à encor e — pa r  se s neveu x 
utérins .  Lorsqu e l e che f  n'es t  pa s sacrificateur ,  comme nou s l'ayon s 
rencontr é a u Dirong ,  c e dernie r  es t  — e n tou t  ca s — u n membr e d u cla n 
i l  ser a alor s désign é pa r  l a géomancie . 
La grand e différenc e entr e sacrific e claniqu e e t  sacrific e triba l 
Va réside r  dan s l e choi x d e l a victime ,  qui ,  pou r  u n sacrific e clanique , 
ser a toujour s d u peti t  bétai l  :  ovin s o u caprins ,  traduisan t  bie n l a 
hiérarchi e d e l'ordr e politique .  L a priorit é es t  toutefoi s encor e donné e 
aux femelle s su r  le s mâle s :  su r  quarant e sacrifice s étudiés ,  nou s avon s 
dénombr é trent e sacrifice s d e femelle s ;  et ,  à  l'intérieu r  d e cett e ca -
tégorie ,  le s bête s gravide s d e plusieur s moi s son t  fréquente s :  hui t 
cas su r  trent e son t  attestés ,  mai s i l  y  e n a  san s dout e plus ,  no n pré -
cisés ,  comme allan t  d e soi .  Lorsqu e l a couleu r  es t  spécifiée ,  c e son t 
l e gri s e t  l e blan c qu i  son t  valorisés ,  mai s auss i  l e noi r  e n analogi e 
ave c le s nuage s d e pluie .  L'anima l  doi t  êtr e e n bo n état ,  c'est-à-dir e 
san s défau t  e t  surtou t  gras .  C e dernie r  trai t  paraissan t  de s plu s impor -
tant s :  o n peu t  sacrifie r  un e vieill e bêt e à  conditio n qu'ell e soi t 
grasse . 
Des sacrifice s d e poulet s on t  p u êtr e observé s dan s l'oues t  d u pay s 
zaghawa ,  parm i  de s clan s pratiquemen t  sédentaire s d e cultivateur s d e mi l 
Dans u n premie r  cas,u n sacrific e d e poule t  a  lie u e n même temp s qu e 
l e sacrific e d'u n mouto n e t  d'un e chèvre .  L'ordr e de s sacrifice s e t 
offrande s :  mouton ,  chèvre ,  poulet ,  mil ,  beurre ,  situ e l a valeu r  écono -
miqu e e t  sacrificiell e d u poule t  à  s a plac e réell e (13) . 
Dans u n deuxièm e cas ,  l e sacrific e d e poule t  intervien t  égalemen t 
aprè s u n sacrific e d e mouto n e t  d e chèvr e mai s no n plu s simultanément , 
un décalag e d e troi s jour s intervien t  entr e chaqu e opération .  Mai s fai t 
notable ,  alor s qu e l e mouto n e t  l a chèvr e son t  égorgés ,  l e poule t  es t 
simplemen t  jet é dan s l e ouad i  (e n cru e ? )  san s avoi r  ét é tu é auparavant . 
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I l  es t  destin é à  êtr e emport é pa r  l'ea u d u ouadi .  C e rit e nou s avai t 
déj à ét é signal é che z le s Diron g (14) . 
Dans u n troisièm e cas ,  c'es t  u n poule t  qu i  es t  sacrifi é pa r  l e 
"che f  d e terre "  su r  l e cham p don t  o n v a sarcle r  le s mauvaise s herbe s 
pou r  l a premièr e fois ,  mai s — nou s dit-o n — à  défau t  d'u n bou c o u d'u n 
mouto n s i  l'argen t  recueill i  pou r  l e sacrific e n' a pa s ét é suffisan t  (15 ) 
Le seu l  ca s o ù nou s ayon s affair e à  u n sacrific e d e poule t  e n tan t 
que te l  nou s fu t  décri t  a u Guruf ,  c'est-à-dir e dan s l a parti e l a plu s 
occidental e d u pay s zaghawa .  I l  concern e l e cla n sumuraRa,  cla n de s an -
cien s chefs .  L a victim e es t  u n poule t  blanc ,  gran d e t  fort ,  fourn i  pa r 
l e chef .  L e sacrific e a  lie u lorsqu e l a plui e tard e à  veni r  o u qu'ell e 
n'es t  pa s asse z abondante .  Le s sacrifiant s son t  a u nombr e d e troi s :  l e 
chef ,  u n neve u utérin ,  qu i  peu t  apparteni r  a u même cla n qu e l e che f  --  c e 
cla n n e pratiquan t  pa s l'exogami e claniqu e --  e t  u n assistant .  L e sacri -
ficateu r  es t  l e neveu .  U n interdi t  sexue l  es t  respect é duran t  cin q jour s 
avan t  l e sacrific e qu i  a  lie u a u pie d d'u n jujubier .  L e che f  tien t  le s 
patte s d u poulet ,  l'assistan t  le s ailes ,  l e neve u l e cou .  C e dernie r 
égorg e l a victim e don t  ensuit e i l  arrach e le s plume s e n le s dispersan t 
l e lon g d u ouad i  depui s l'arbr e jusqu'a u cham p d u che f  sumuraRa.  A  l'en -
droi t  o ù l a victim e es t  entièremen t  plumé e (16) ,  l e neve u l a fai t  rôti r 
et  l a mange ,  ave c le s autre s sacrifiants .  Ave c c e sacrifice ,  nou s voyon s 
que nou s entron s dan s u n autr e domain e :  le s activité s économique s son t 
autres ,  elle s son t  centrée s su r  l e cham p d e mi l  ;  l'organisatio n social e 
n'es t  pa s (o u plus )  fondé e su r  l'exogami e claniqu e ;  le s geste s liturgi -
ques son t  différent s (dispersio n de s plumes ,  march e l e lon g d u ouadi )  e t 
san s dout e auss i  le s repère s sacrés . 
Est-c e qu e l e jujubie r  a u pie d duque l  o n égorg e l e poule t  es t  véri -
tablemen t  u n arbr e sacr é o u est-i l  simplemen t  l e poin t  d e dépar t  d u par -
cour s qu e v a accompli r  l e sacrificateu r  ? 
14.  Survivances  préislamiques...  op.  cit.  p .  123 . 
15.  Ibid.  p .  147 . 
16.  Ibid.  pp .  138-139 . 
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17.  Chalmel ,  Notic e su r  le s Bideyat ,  Bulletin  de  la  Société  de 
recherches  congolaises,  n °  15 ,  1931 ,  p .  66 . 
18.  Newbold ,  A n exploratio n i n th e sout h Libya n Désert ,  S.  N.  R., 
X,  1928 ,  pp .  117-118 . 
Un articl e sou s press e d e Lucie n Jourda n signal e que ,  dan s le s 
tombe s kerm a d e l a vallé e d u Nil ,  c'es t  su r  l e conten u d e l a pans e 
étalé e qu e reposen t  le s offrande s prélevée s su r  le s bête s sacrifiée s 
(Fouille s d e l'îl e d e Saï ,  campagn e 1976-197 7 (Kerm a moyen) ,  articl e 
à paraîtr e dan s C.R.I.P.E.L.) . 
L'exame n de s victime s sacrifiée s nou s condui t  à  celu i  de s offrandes . 
I l  n e nou s sembl e pa s qu'i l  y  ai t  un e différenc e d e natur e entr e le s of -
frande s faite s lor s d'u n sacrific e triba l  e t  celle s faite s lor s d'u n sa -
crific e clanique ,  mai s parfoi s le s modalité s d e l'offrand e son t  diffé -
rentes . 
La premièr e offrand e es t  cell e d u sang .  Lorsqu e l e sacrific e a  lie u 
sur  l a montagne ,  l e san g coul e su r  l a dall e o u dan s u n trou .  Lorsqu e l e 
sacrific e a  lie u a u pie d d'u n arbre ,  i l  coul e dan s l e li t  d u ouad i  o ù s e 
trouv e l'arbr e sacr é e t  l a victim e égorgé e es t  parfoi s traîné e dan s c e 
ouadi ,  dan s l e sen s d u courant ,  laissan t  de s marque s d e san g tou t  a u lon g 
de so n parcours .  De s onction s son t  faite s su r  l e tron c d e l'arbre . 
Le secon d typ e d'offrand e qu e nou s avion s v u mentionne r  dan s le s 
sacrifice s tribau x e n tan t  qu e te l  concern e l e conten u d u rumen .  I l  es t 
l e témoi n matérie l  d u sacrific e :  à  l a foi s l a trac e qu i  rest e su r  l a 
dall e ave c l a marqu e d u san g séch é lorsqu e l e ritue l  es t  achevé ,  e t 
l'offrande .  O n e n trouv e de s fragment s projeté s su r  le s paroi s de s sanc -
tuaires ,  comme nou s l'avon s v u mainte s foi s lorsqu e notr e attentio n fu t 
attiré e su r  c e fait .  O n e n recouvr e auss i  l e caillo u su r  leque l  l e sa -
crific e a  e u lie u comme o n l e fai t  pou r  d'autre s offrande s (17) .  O n 
utilis e enfi n cett e substanc e pou r  fair e de s onction s su r  l e tron c d e 
l'arbr e sacr é (18) . 
Autr e offrand e :  cell e d e petit s morceau x d e viand e pri s su r  chaqu e 
parti e d e l a bêt e sacrifiée ,  c'est-à-dir e — nou s l'avon s déj à mentionn é 
représentan t  l a victim e dan s s a totalité .  Bie n qu e l e nombr e d e ce s mor -
ceau x vari e selo n le s sacrifice s e t  l a natur e d e l a bêt e sacrifiée ,  i l 
nous sembl e pouvoi r  dir e qu'i l  exist e un e découp e fix e mai s qu e le s 
prélèvement s d e petit s morceau x d e viand e peuven t  varier .  Pou r  le s uns , 
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il s  son t  fait s su r  le s quatr e membres ,  l'intestin ,  l'estomac ,  l e foi e 
et  l e coeu r  ;  pou r  d'autre s égalemen t  su r  le s quatr e membre s mai s auss i 
su r  l a tête ,  l e cou ,  l a queue ,  l'échine ,  le s rein s ;  à  l'intestin ,  l'es -
toma c e t  l e coeur ,  ce s dernier s ajouten t  l a rate ,  le s poumon s mai s n e 
mentionnen t  pa s l e foie .  Ce s différence s tiennen t  peut-êtr e à  l a ques -
tio n posé e car ,  lorsqu e l e détai l  n'es t  pa s précisé ,  le s informateur s 
son t  unanime s pou r  dir e qu e le s offrande s son t  prélevée s su r  chaqu e par -
ti e d e l a victime . 
Les offrande s peuven t  êtr e laissée s sou s form e d e petit s dé s qu i 
— transporté s dan s un e vanneri e — seron t  jeté s cru s su r  l a montagne , 
précipité s dan s u n tro u situ é a u sommet ,  déposé s à  l'intérieu r  d e l a 
grott e sacré e (parfoi s su r  un e antiqu e meul e dormante )  o u éparpillé s 
su r  l e passag e d u serpent-ancêtr e ;  lorsqu e l e sacrific e a  lie u dan s u n 
ouad i  o u a u pie d d'u n arbre ,  le s dé s d e viand e son t  jeté s autou r  d e 
l'arbr e o u dan s l e ouadi ,  parfoi s l e lon g de s trainée s d e san g faite s 
intentionnellemen t  ave c l e corp s d e l a victime .  Le s offrande s peuven t 
êtr e auss i  disposée s e n brochette s don t  l e nombr e es t  variabl e :  quatre , 
six ,  sep t  o u dix .  Elle s son t  alor s légèremen t  grillée s su r  l e fe u qui , 
plu s tard ,  servir a à  fair e cuir e l a viand e consommé e pa r  le s hommes , 
mai s no n salées ,  alor s qu e l a viand e d u repa s es t  salé e (19) .  C'es t  don c 
tantô t  d e l a viand e crue ,  tantô t  d e l a viand e grillé e qu i  es t  offert e à 
l a divinit é et ,  dan s c e dernie r  cas ,  le s dé s d e viand e son t  disposé s e n 
brochette s pou r  de s raison s d e commodit é d e cuisso n évidentes .  Parfois , 
le s deu x offrande s coexisten t  :  petit s dé s d e viand e cru e jeté s su r  l e 
so l  e t  brochette s légèremen t  grillée s piquée s autou r  d e l'arbr e sacré . 
On nou s a  égalemen t  signal é que ,  dan s certain s cas ,  chaqu e quartie r  d e 
viand e étai t  enfil é su r  u n boi s pou r  êtr e cuit ,  pui s retir é d u boi s 
pou r  êtr e consomm é e n ayan t  soi n d e laisse r  su r  chacu n u n peti t  morcea u 
19.  Egalemen t  che z le s Mof u (op .  ait.  p .  196) ,  J.-F .  Vincen t  signa -
l e qu e l a cuisin e d u sacrific e n e comport e pa s d e sel .  Mais ,  contraire -
ment  au x Zaghawa ,  c'es t  un e cuisin e "élaborée "  qu i  oblig e le s Mof u à 
fair e appe l  au x femme s :  viand e e n sauce ,  boul e d e mil ,  bièr e d e mil . 
Autr e différenc e important e :  le s offrande s qu i  son t  déposée s su r  le s 
autel s seron t  ensuit e consommée s pa r  le s vivant s e n quas i  totalit é 
(ibid.  p .  199 )  ;  c e qu i  apparaî t  impensabl e dan s l e context e BèRi.  L a 
nourritur e est-ell e alor s salé e o u consommé e tell e quell e ? 
Natur e e t  fonctio n d u sacrific e che z le s  BèRi  d u Tcha d e t  d u Souda n 15 9 
de viand e comme offrande .  Le s boi s son t  alor s disposé s autou r  d e l'arbr e 
comme l e son t  le s petite s brochettes .  Lor s d'u n rituel ,  o n nou s signal a 
treiz e morceau x d e boi s pou r  chaqu e bêt e sacrifié e :  quatr e pou r  le s 
deu x gigot s e t  le s deu x épaules ,  u n pou r  chaqu e côt é de s côtes ,  u n pou r 
l e cou ,  deu x pou r  l'échine ,  u n pou r  le s lombes ,  u n pou r  l a poitrine ,  u n 
pou r  le s intestins ,  l e foi e e t  l a rat e réunis ,  u n pou r  le s poumons ,  l e 
coeu r  e t  le s reins .  C e qu i  nou s sembl e asse z bie n correspondr e à  un e 
découp e qu e nou s avon s v u pratique r  d e manièr e profane . 
Chez le s Dirong ,  l a viand e es t  entièremen t  consommé e pa r  le s hommes 
aucun e offrand e d e petit s morceau x d e viande ,  cru s o u grillé s ;  pa r  con -
tre ,  l a totalit é de s o s d e l a victim e es t  donné e à  l a divinité .  Ce s o s 
son t  jeté s dan s l e tro u qu i  s e trouv e a u sommet  d e l a montagn e o u dan s 
l e tro u qu i  a  recueill i  l e sang ,  o u placé s sou s l'arbr e sacr é e t  parfoi s 
i l  es t  di t  explicitemen t  qu e cett e offrand e es t  destiné e a u serpent -
ancêtre .  Lorsqu e l'anima l  es t  grillé ,  c'es t  aprè s l a consommatio n d e l a 
viand e qu' a lie u l'offrand e de s o s ;  lorsqu e l a viand e d e l a victim e es t 
bouilli e — généralemen t  dan s l a premièr e ea u d e pluie ,  comme o n nou s 
l' a signal é a u Diron g — l a viand e cuit e es t  désossé e e t  l'offrand e fait e 
avan t  qu e le s hommes n e prennen t  leu r  repas . 
Que l'offrand e soi t  constitué e d e petit s morceau x d e viand e o u de s 
os d e l a bêt e sacrifiée ,  ell e marqu e une  volonté  d'offrir  la  bête  dans 
sa  totalité. 
Le foetus ,  dan s l e ca s d u sacrific e d'un e bêt e pleine ,  es t  toujour s 
offer t  intégralemen t  à  l a divinité .  Comme lor s de s sacrifice s tribau x 
examiné s précédemment ,  i l  es t  port é a u sommet  d e l a montagn e o ù i l  es t 
tantô t  précipit é dan s u n trou ,  tantô t  abandonn é su r  un e pierr e plate . 
Les informateur s disen t  l e plu s souven t  qu'i l  es t  destin é a u serpent -
ancêtr e . 
La pea u d e l a victim e qu i  ser t  lor s de s sacrifice s tribau x à  re -
couvri r  l a timbal e e n cuivr e o u l e tambou r  d e boi s d u che f  o u qu i  revien t 
à so n neve u utéri n — lorsqu e timbal e o u tambou r  on t  ét é recouvert s lor s 
d'u n sacrific e préliminair e — o u encor e à  u n forgero n lorsqu'i l  s'agi t 
d'u n sacrific e d e purification ,  intervien t  ic i  comme u n signe ,  peut-êtr e 
auss i  comme un e offrande .  D e même qu e l e san g séch é e t  l e conten u d u 
rumen ,  ell e es t  u n témoi n matérie l  d u sacrific e :  peti t  morcea u d e pea u 
accroch é su r  un e branch e d e l'arbr e sou s leque l  l a victim e a  ét é égorgé e 
ou pea u tout e entièr e enroulé e autou r  d e l'arbr e sacré ,  à  moin s qu'ell e 
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ne soi t  ramené e a u villag e e t  attaché e à  u n arbr e su r  l a plac e d'assem -
blée .  Ell e peu t  êtr e auss i  traîné e e n parti e o u e n totalit é l e lon g o u 
en traver s d u ouadi ,  dan s l e sen s o ù l'ea u doi t  coule r  pour ,  e n quelqu e 
sorte ,  attire r  cett e eau .  Rit e magiqu e e t  sign e peuven t  coexiste r  comme 
dan s l e ca s d e c e sacrific e fai t  a u no m d e cin q village s o ù l'o n décou -
pe l a pea u e n cin q morceau x e t  où ,  pou r  chaqu e village ,  u n de s partici -
pant s traîn e à  terr e derrièr e lu i  c e morcea u d e pea u pendan t  tou t  l e 
traje t  d e retou r  pour ,  e n quelqu e sorte ,  amene r  l a fertilit é d u lie u d e 
cult e a u villag e e n parcouran t  l e terroir .  Arriv é a u village ,  i l  couper a 
une lanièr e d e pea u qu'i l  attacher a sou s l e toi t  d u hanga r  commun situ é 
su r  l a plac e d'assemblée ,  comme sign e d u sacrifice . 
Sang,  conten u d u rumen ,  petit s dé s d e viande ,  os ,  foetus ,  peau , 
entren t  dan s l a catégori e de s offrande s animale s provenan t  d'u n sacri -
fic e sanglant .  Ce s offrande s sont ,  pou r  ains i  dire ,  toujour s asso -
ciée s à  de s offrande s végétale s ains i  qu' à l'offrand e d e produit s 
animaux . 
Parmi  le s produit s animau x figuren t  l e lai t  e t  l e beurre .  C e son t 
des libation s d e lai t  o u de s onction s d e beurr e faite s su r  l e tron c d e 
l'arbr e sacr é o u su r  le s rocher s d e l a montagn e sacrée .  Ce s deu x type s 
d'offrande s son t  toujour s l e fai t  d e femmes .  Dan s l a catégori e de s 
offrande s végétale s figur e e n premie r  lie u l e mil ,  sou s form e d e grain s 
déposé s su r  le s rocher s o u dan s u n tesso n d e poteri e plac é su r  u n autel , 
sou s form e d e farin e o u d e boule s d e farin e pétri e ave c d e l'ea u qu e 
l'o n dépos e o u qu e l'o n jett e à  l'endroi t  sacré ,  parfoi s dan s l a direc -
tio n de s quatr e point s cardinau x o u bie n ave c lesquelle s le s femme s fon t 
des onction s su r  le s rocher s alentour .  L e gest e d e dépose r  o u d e jete r 
l'offrand e apparaî t  comme u n gest e masculin ,  celu i  d e fair e de s onction s 
comme spécifiquemen t  féminin .  Dan s u n cas ,  l'offrand e consist e e n mi l  e n 
cour s d e maltag e (20 )  :  l e mi l  es t  alor s offer t  ave c so n germ e e t  nou s 
avon s ét é tent é d e fair e u n rapprochemen t  symboliqu e ave c l'offrand e 
que constitu e un e bêt e pleine ,  d'autan t  plu s frappan t  que ,  dan s l e ritue l 
présent ,  son t  associée s un e chèvr e e t  un e brebi s plein e e t  d u mi l  e n 
cour s d e maltage . 
20 .  Survivances  préislamiques...  p .  50 . 
Natur e e t  fonctio n d u sacrific e che z le s  BèRi  d u Tcha d e t  d u Souda n 16 1 
C.  Les  cultes  individuels. 
Il s  demeuren t  encor e trè s vivaces ,  même dan s le s région s le s plu s 
islamisés .  C e son t  de s acte s privé s o ù l e sacrific e es t  offer t  e n re -
merciemen t  d'un e demand e exaucée .  L a démarch e es t  presqu e toujour s l a 
même e t  s e décompos e e n deu x étapes .  Dan s un e premièr e étape ,  o n s e ren d 
sur  l a montagn e propr e à  so n cla n o u a u pie d d e l'arbr e sacr é pou r  for -
mule r  s a demand e ;  o n prome t  e n retou r  d'accompli r  te l  o u te l  sacrific e 
lorsqu e l a demand e ser a exaucée .  O n dépos e parfoi s u n obje t  voti f  : 
21 .  Survivances  préislamiques...  p .  159 . 
Des fruit s son t  auss i  déposé s comme offrand e :  c e son t  de s datte s 
et  le s fruit s sauvage s d u Balanites  aegyptiaca  (gye  e n zaghawa ,  heglig 
en arabe) ,  le s dernier s s e substituan t  généralemen t  au x premiers .  O n 
trouv e auss i  de s offrande s d e se l  qu i  semblen t  êtr e exclusivemen t  fémi -
nine s associée s à  de s offrande s d e beurr e e t  d e boule s d e farin e d e mil . 
Pour  l a commodit é d e l'exposé ,  nou s avon s parl é séparémen t  d e cha -
cun e d e ce s offrande s non-sanglante s e n le s classant ,  e n quelqu e sorte , 
selo n leu r  fréquence ,  mai s i l  convien t  d'ajoute r  que ,  généralement ,  plu -
sieur s d e ce s offrande s son t  associées .  Le s association s l e plu s souven t 
relevée s étan t  — e n dehor s d e cell e cité e ci-dessu s — grain s d e mil , 
onction s d e farin e pétri e ave c d e l'eau ,  onction s d e beurre ,  farine , 
beurr e e t  datte s ains i  qu e mi l  e t  beurre . 
Les autel s son t  le s mêmes qu e ceu x utilisé s lor s de s rituel s tri -
bau x :  petit s abri s sou s roche ,  grotte ,  tunne l  o u tro u a u sommet  d e l a 
montange ,  c'est-à-dir e tou t  endroi t  remarquabl e o ù l'o n puiss e jete r  o u 
dépose r  le s offrande s soi t  à  même l e sol ,  soi t  dan s de s tesson s d e po -
teri e o u dan s de s poterie s entière s e t  dan s c e ca s neuves .  Lorsqu e l e 
ritue l  s e déroul e a u pie d d'u n arbr e sacré ,  l'aute l  consist e l e plu s 
souven t  e n u n ta s d e sabl e blan c su r  leque l  o n plac e un e vieill e meul e 
dormante .  Autrefois ,  certain s clan s possédaien t  de s objet s d e cult e e n 
bois ,  e n paill e o u e n cui r  o ù étaien t  déposée s le s offrande s (21) . 
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petit e branch e d'arbr e piqué e dan s l e rocher ,  cauri ,  perles ,  etc .  Deu -
xièm e étap e :  lorsqu e l a demand e es t  satisfaite ,  l e sacrific e a  lieu . 
Le lie u sacr é es t  celu i  de s culte s clanique s :  l a montagne ,  parfoi s 
un blo c d e roche r  détach é d e cett e montagn e o u u n arbre .  Montagn e e t 
arbr e son t  propre s à  u n cla n donné .  Pourtan t  quelqu'u n qu i  résider a 
loi n d e sa  montagn e pourr a s e rendr e su r  l a montagn e d'u n autr e cla n 
pou r  formule r  so n voe u e t  ensuit e fair e l e sacrific e promis ,  mai s i l 
devr a alor s êtr e obligatoiremen t  accompagn é pa r  u n membr e d e c e cla n 
qui ,  e n quelqu e sorte ,  l'introduira .  Lorsqu e l e lie u d e cult e es t  u n 
arbre ,  l a soupless e es t  plu s grande .  L e sacrifian t  a  alor s l a possibi -
lit é d e reconstitue r  so n propr e lie u d e cult e e n prenan t  un e branch e 
d'u n arbr e d e l a même espèc e qu e l'arbr e sacr é e t  e n l a piquan t  dan s u n 
ta s d e sable . 
I l  n' y a  pa s d e périodicit é fix e n i  pou r  le s demande s n i  pou r  le s 
sacrifices .  L a demand e correspon d à  u n besoin ,  à  u n manqu e :  quelqu'u n 
es t  malade ,  u n anima l  es t  égaré.. .  o n v a implore r  l a divinité ,  san s teni r 
compt e d u jour ,  n i  d e l a saison .  L e sacrific e d e remerciement ,  pa r 
contre ,  s e fer a d e préférenc e certain s jour s d e l a semain e considéré s 
comme plu s favorables ,  comme l e mercredi .  Toutefois ,  i l  n'es t  pa s rar e 
de voi r  de s sacrifice s exécuté s u n tou t  autr e jour ,  simplemen t  l e mer -
cred i  le s sacrifice s seron t  plu s nombreu x :  cin q o u si x a u même endroit . 
Comme dan s le s sacrifice s claniques ,  l'anima l  sacrifi é es t  toujour s 
du peti t  bétai l  :  mouto n d e préférence .  Celui-c i  es t  chois i  selo n cer -
tain s critères ,  parfoi s même sélectionn é dè s s a naissance .  U n mouto n en -
tièremen t  noi r  apparaî t  comme l'idéal ,  mai s i l  y  a  de s arrangement s pos -
sible s :  mouto n noi r  ave c un e tach e blanch e su r  l a queu e o u su r  l e fron t 
ou même mouto n d'un e tout e autr e couleur .  I l  rest e indispensable ,  comme 
pou r  le s sacrifice s tribau x o u claniques ,  qu e l a bêt e soi t  e n bo n éta t 
et  bie n grasse . 
Le déroulemen t  d u ritue l  es t  l e suivan t  :  tou s ceu x qu i  von t  abor -
der  l e domain e d u sacré ,  sacrificateur s e t  accompagnateurs ,  fon t  leur s 
ablution s avan t  d e conduir e l'anima l  su r  l e lie u d u sacrifice .  L a vic -
tim e es t  couché e su r  l e côt é gauche ,  l a têt e tourné e ver s l'est .  L e sa -
crificateu r  saisi t  so n poignar d d e bra s e t  pass e troi s foi s doucemen t 
l a lam e su r  l a gorg e d e l'anima l  "pou r  l e prépare r  à  l a mor t  e t  auss i 
pou r  lu i  donne r  un e dernièr e chanc e d e s'évade r  s i  c e n'es t  pa s so n 
Natur e e t  fonctio n d u sacrific e che z le s  BèRi  d u Tcha d e t  d u Souda n 16 3 
22 .  Cec i  n'es t  pa s particulie r  a u sacrifice .  L e même gest e es t 
accompl i  lor s d'u n abattag e profane . 
destin "  (22) ,  pui s lu i  tranch e l a gorg e e n prononçan t  l a formul e arab e : 
bismillah,  "a u no m d e Dieu" .  Celu i  o u cell e qu i  offr e l'anima l  s'adress e 
alor s à  l a divinit é : 
X.. .  j'étai s malad e 
maintenan t  j e me port e bie n 
j e vien s fair e le,sacrific e promi s 
envoie-mo i  maintenan t  u n enfant . 
ou bie n 
X.. .  j'avai s perd u mo n chamea u 
j e l'a i  retrouv é 
j e vien s t'offri r  l e mouto n promis . 
De l a gorg e béante ,  l e san g coul e su r  l a dall e e t  dégoulin e su r  le s 
rocher s alentou r  o u a u pie d d e l'arbr e e t  s e répan d dan s l e sable .  L e 
sacrificateu r  vers e alor s d e l'ea u su r  l a gorg e tranché e d e l'anima l  qui , 
l e plu s souvent ,  s'agit e encore ; 
Lor s d u sacrific e auque l  j'a i  particip é su r  l a montagn e koro-bili, 
en pay s Gala ,  immédiatemen t  aprè s 1'égorgemen t  e t  ave c de s geste s trè s 
rapides ,  l e sacrificateur ,  suiv i  d e l a femm e a u no m d e laquell e étai t 
accompl i  l e sacrifice ,  s'étaien t  rendu s à  quelque s mètre s au-dessu s d e 
l a dall e sacrificiell e pou r  déposer ,  dan s u n minuscul e abr i  sou s roch e 
constituan t  u n autel ,  u n pe u d'ea u dan s de s morceau x d e poterie s cassée s 
et  quelque s grain s d e mil .  L'ea u étai t  destiné e à  désaltére r  koro-bili , 
l e manda  d e l a montagn e d u même nom ,  e t  le s grain s d e mi l  étaien t  offert s 
pour  lu i  demande r  d e bonne s récolte s e t  s a protectio n contr e le s saute -
relles . 
Ces première s offrande s accomplies ,  l a victim e es t  dépouillé e pui s 
découpée .  L e dépouillemen t  compren d plusieur s opération s :  bri s de s patte s 
de l'animal ,  décollemen t  d e l a pea u pa r  insufflatio n d'ai r  ave c l a bou -
che ,  tranchag e d e l a tête ,  ouvertur e d e l'abdome n e t  libératio n d u con -
ten u d u rume n laiss é su r  l a dall e comme deuxièm e offrand e animal e aprè s 
l e sang .  L e découpag e s e fai t  su r  l a pea u étalé e :  o n détach e le s deu x 
patte s avant ,  o n vid e l'intérieu r  d e l a bêt e e n conservan t  chaqu e parti e 
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sau f  l e gro s intesti n qu i  es t  jeté ,  o n cass e le s côte s a u nivea u de s 
vertèbres ,  o n détach e le s deu x gigots . 
Pendan t  ce s opération s exécutée s pa r  de s hommes ,  l a femm e présent e 
(mai s c e n'es t  pa s obligatoiremen t  un e femme )  allum e u n fe u à  l'endroi t 
habitue l  proch e d e l a dalle . 
Sur  chaqu e morcea u découpé ,  le s hommes prélèven t  u n peti t  morcea u 
qu'il s  enfilen t  su r  un e branchett e d e bois .  Il s  confectionnen t  ains i  si x 
brochette s contenan t  chacun e si x morceau x (parfoi s plus) ,  qu i  représen -
ten t  l a totalit é d e l a bêt e sacrifiée .  Ce s brochettes ,  no n salées ,  son t 
mise s à  grille r  superficiellement ,  pui s son t  transportée s pa r  l e sacri -
fian t  (o u l a sacrifiante )  ver s l e peti t  abr i  sou s roch e déj à signalé . 
Elle s son t  piquée s su r  ce t  autel .  Destinée s a u manda  koro-bili,  elle s 
seron t  mangée s pa r  le s vautour s qu i  tournen t  e n permanenc e a u sommet  d e 
l a montagne . 
L'offrand e animal e accomplie ,  l e sacrifian t  (o u l a sacrifiante )  s e 
dirig e ver s u n deuxièm e endroi t  (qu i  peu t  auss i  êtr e l e même)  pou r  y 
fair e un e offrand e végétale .  C'étai t  à  koro-bili  u n peti t  ama s d e rocher s 
situ é à  un e trentain e d e mètre s au-dessu s d e l a dall e sacrificielle .  L a 
sacrifiante ,  tenan t  à  l a mai n u n sa c d e toil e rempl i  d e mil ,  dispos a 
quelque s grain s dan s de s tesson s e n poteri e qu i  s e trouvaien t  dan s u n 
peti t  abr i  e t  jet a quelque s poignée s d e grain s à  l a volé e su r  le s ro -
cher s alentou r  e n demandan t  un e nouvell e foi s d e bonne s récolte s e t  l a 
protectio n d u manda  contr e le s sauterelles . 
Pendan t  c e temps ,  l e sacrificateu r  pel a l a têt e d u mouto n e t  jet a 
cett e pea u ave c le s corne s qu i  y  restaien t  attachées ,  à  l a volée ,  su r 
un arbr e voisi n où ,  offrand e e t  signe ,  ell e all a rejoindr e celle s de s 
sacrifice s précédents . 
On rempli t  le s sac s ave c l a viand e qu e l e sacrifian t  o u l a sacri -
fiant e emporter a a u village ,  pui s o n prépar e l e repa s qu i  v a êtr e con -
sommé su r  l a montagne . 
Deux met s composen t  c e repa s :  l'u n es t  cru ,  l'autr e grillé .  L e 
premie r  es t  constitu é pa r  l e foie ,  l a pans e e t  le s poumon s qui ,  coupé s 
en petit s morceaux ,  son t  lavés ,  ébouillanté s pui s assaisonné s ave c de s 
oignon s crus ,  d u sel ,  d u pimen t  e t  u n pe u d e fiel .  I l  s e nomme marara, 
du no m d u fie l  e n arabe .  L e deuxièm e consist e dan s le s côte s grillées . 
Elle s son t  mise s à  grille r  su r  l e même foye r  qu i  a  serv i  à  fair e grille r 
le s brochette s destinée s à  l a divinité ,  mai s elle s son t  a u préalabl e 
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salées . 
Le repas ,  auque l  o n nou s invite ,  nou s étrangers ,  e t  ceu x qu i  pas -
sen t  a u pie d d e l a montagne ,  un e foi s achevé ,  tou t  s e termin e trè s vit e 
et  c'es t  e n quelque s minute s qu e s'effectu e l a descent e d e l a montagne , 
l e chargemen t  de s âne s e t  l a dispersio n d e chacun . 
* 
Les sacrifice s tribau x n'on t  plu s lie u d e no s jour s ;  leu r  abando n 
s'es t  fai t  progressivemen t  e t  selo n de s modalité s différentes . 
Nous avon s e u connaissanc e d'u n abando n qu e l'o n peu t  qualifie r  d e 
traditionnel .  I l  s e situ e a u débu t  d u siècl e e t  concern e l a chefferi e kigé . 
Les Kig é habitaien t  alor s u n villag e à  mi-hauteu r  d e l a montagn e d u même nom . 
Le manda  qu i  résidai t  dan s cett e montagn e protégeai t  l e villag e e t  recevai t 
le s sacrifice s appropriés .  U n jour ,  de s envahisseurs ,  originaire s d e l a 
chefferi e kob é voisine ,  s'emparèren t  d u villag e pa r  surpris e e t  massa -
crèren t  leur s habitants .  L e manda  implor é n'envoy a pa s se s troupes ,  e n 
l'occurenc e de s abeilles ,  le s  hani  moru,  "le s insecte s ancêtres" ,  pou r 
anéanti r  le s ennemis .  Le s abeille s viven t  dan s l a montagn e ;  elle s son t 
censées ,  à  l'approch e d e l'ennemi ,  sorti r  de s anfractuosité s d e rochers , 
sou s form e d e nuages ,  e t  pique r  à  mor t  le s ennemi s jusqu' à c e qu e — 
ajouten t  le s informateur s — "leur s excrément s s e changen t  e n miel" . 
Devant  l a carenc e d u manda,  le s Kig é abandonnèren t  leu r  villag e e t  le s 
rite s destiné s à  un e puissanc e qu i  n'avai t  pa s s u le s protéger . 
Ce typ e d'abando n n'es t  certainemen t  pa s u n ca s isol é ;  o n doi t  e n 
retrouve r  périodiquemen t  de s exemple s a u cour s de s temps .  Il  caractéris e 
bie n l a relatio n contractuell e qu i  uni t  le s hommes e t  l a divinité .  L'aban -
don peu t  êtr e définiti f  o u temporair e ;  un e nouvell e allianc e peu t  êtr e 
conclue . 
L'abando n d û à  l a pressio n d e l'isla m e t  surtou t  de s lettré s musul -
mans es t  d'un e natur e tout e différente .  A u fu r  e t  à  mesur e d e leu r  isla -
misation ,  le s population s on t  e u hont e d e leu r  adhésio n à  leu r  ancienn e 
religion .  Le s chef s d e tribu s ont ,  le s premiers ,  abandonn é le s rituel s 
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préislamiques .  I l  s'e n es t  suiv i  de s abandon s e n chaîn e ;  le s chef s d e 
cla n n e pouvan t  continue r  à  accompli r  de s rite s délaissé s pa r  leu r  su -
périeur .  Cett e désaffectio n n e s'es t  pa s fait e san s quelque s hésitations . 
Le sulta n actue l  de s Zaghaw a d u Tchad ,  Abderaman ,  a  fai t  tou t  d e même 
une foi s l e sacrific e su r  ha-kobe,  l'anné e d e so n intronisation ,  e n 
1939 ;  mai s i l  n e l' a pa s renouvel é pa r  l a suite .  Certain s chef s on t 
sollicit é l a présenc e d e faki,  chargé s d e lir e l e Cora n duran t  l e sacri -
fice ,  comme cel a s'es t  pass é e n pay s diron g e n 195 7 e t  comme cel a s e 
pass e encor e dan s l e sultana t  d u Wadda y tou t  proche .  Nou s assiston s l à 
à l a naissanc e d'u n syncrétism e permettan t  l a conservatio n intégral e o u 
partiell e d u ritue l  primitif .  Mai s cel a n' a pa s toujour s ét é possible . 
On s'es t  heurté ,  semble-t-il ,  à  un e doubl e intransigeance .  Certain s 
vieu x Zaghawa ,  fidèle s conservateur s d e l a religio n d e leur s ancêtres , 
auraien t  refus é l a présenc e de s  faki  ;  certain s  faki  auraien t  refus é d e 
participe r  à  certain s type s d e sacrific e qu i  leu r  paraissaien t  pe u com -
patible s ave c l'islam .  L'intransigeanc e de s un s e t  de s autre s a  about i 
à u n abandon ,  à  cour t  terme ,  su r  un e trentain e d'années ,  d e l a plupar t 
des rituel s collectifs .  Seuls ,  nou s l'avon s dit ,  demeuren t  vivace s le s 
sacrifice s individuels . 
Phot o 1 .  ordugo.  L e lie u d e cult e es t  u n gro s blo c rectangulair e 
détach é d e l a montagne .  C'est ,  l e manda  d u cla n ila-dori.  Su r 
l a pierre ,  de s trace s d e libation s d e bouilli e d e mi l  mêlé e 
à d u lai t  e t  de s onction s d e beurre .  A  l'es t  d e l a pierre , 
appuyé e contr e elle ,  un e habitatio n réduit e abrit e le s pote -
rie s contenan t  le s offrandes . 
Phot o 2 .  gebile.  L e lie u d e cult e es t  u n Acacia  albida.  A u premie r 
plan ,  l e tron c calcin é d e l'arbr e sacré ,  à  l a suit e d'u n in -
cendi e volontair e d û à  u n faki  (lettr é musulman) .  Le s rite s 
son t  depui s accompli s a u pie d d e l'autr e acacia ,  vigoureux , 
situ é d e l'autr e côt é d u ouad i  :  gebile  mina,  "l e peti t  gebile " . 
Phot o 3 .  Sommet  d e l a montagn e indiri 
Le "trou "  o ù demeur e l e serpent . 
lie u d e cult e d u cla n baka. 
Phot o 4 .  Aute l  su r  l a montagn e indiri  :  de s épi s d e mil ,  troi s pote -
rie s d e taill e inégal e o ù l'o n remarqu e de s trace s d'offrande s 
de lai t  e t  d e medid a (boisso n sucré e e t  no n fermentée ,  à  bas e 
de mi l ) .  C'es t  su r  ce t  aute l  qu e l'o n piquer a le s brochette s 
prélevée s su r  le s bête s sacrifiées . 
Phot o 5 .  Su r  l a montagn e koro-bili ,  lie u d e cult e d u cla n geligerge  . 
Deux hommes immolen t  u n mouto n noi r  pou r  l e compt e d'un e femme , 
leu r  parente .  Su r  l a dall e d u sacrifice ,  le s trace s d u san g d e 
l'anima l  e t  celle s d u conten u d u rume n de s sacrifice s précédent s 
Phot o 6 .  koro-bili  :  u n peti t  aute l  au-dessu s d e l a dall e d u sacri -
fice .  A u premie r  plan ,  de s grain s d e mil ,  un e entrav e d e cha -
meau déposé e pa r  u n propriétair e vol é e t  d e petit s bâtons , 
reste s de s brochettes . 
